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关注历史和政治的美国后现代派作家
E. L . 多克托罗
杨仁敬
　　摘要 : E. L .多克托罗是美国著名的后现代派小说家 ,他对历史和政治的关注表现了他独特的
艺术风格 ,在小说里巧妙地将后现代主义与现实主义融为一体 ,独树一帜 ,影响深远 ,有助于读者
了解 20 世纪末美国文学中现实主义的新变化。
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　　美国后现代派小说的发展大致可分为两
个时期 :从 1961 年《第二十二条军规》的问世
至 70 年代初为 20 世纪前期后现代派小说 ,






















索尔 (Robert Ingersoll) 对《圣经》的评著和赫
伯特·斯宾塞 ( Herbert Spencer) 的哲学和心






1948 年 ,E. L . 多克托罗从布朗克斯中学
毕业后考取俄亥俄州的肯尼恩学院 ,想跟著








视公司当编辑 ,看剧本 ,一天看一本 ,每周 7
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编辑 ,后任副总裁 ,直到 1969 年。这时 ,他收
入日趋稳定 ,生活安定 ,开始搞业余创作。



























































思格特》也分别获得 1986 年和 1990 年全国
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1980 年 ,多克托罗将注意力转向 30 年








论集《1977 - 1992 年论文选 :杰克·伦敦、海
明威与宪法》、长篇小说《滚滚流水》(1994)和
新的长篇小说《上帝的城市》(2000)等。
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凑 ,扣人心弦 ,产生巨大的艺术魅力。因此 ,
《比利·巴思格特》不仅是多克托罗的最佳作
品 ,而且成了 80 年代末以来美国后现代派小
说的代表作之一。它曾连续 3 个月上了《纽
约时报》畅销书金榜。1990 年 ,它荣获全国
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